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Magnus N o r d k v i s t . 
BIOTELEMETRI - BATTRE FALLRENSDIAGNOSER? 
I n t r o d u k t i o n . 
S v e r i g e s d r y g t 200.000 renar beräknas årligen producera 
ca 90.000 k a l v a r . Renslakten omfattar v a r j e år 45.000 -
50.000 d j u r . Aven e f t e r k o r r i g e r i n g för den tillväxt 
av renhjordarna som s k e t t under senare år (och som 
n a t u r l i g t v i s i s i n tur påverkar a n t a l e t kalvningar) ryms 
i s k i l l n a d e n mellan födda och s l a k t a d e en jämnförelsevis 
våldsamt s t o r , årlig djurförlust för rennäringen, liggande 
i s t o r l e k s o r d n i n g e n 20% av n e t t o s t o c k e n . 
Faktabelagda undersokningar rörande djurförlusternas 
s t o r l e k och orsaker i rennäringen är tunnsådda även 
i n t e r n a t i o n e l l t s e t t . I S v e r i g e har framlidne lappfogden 
Edvin Kangas och sedermera Rehbinder sökt få fram s t o r l e k s -
ordningen v i a de s k renlängderna i koncessionsbyarna i 
Tornedalen. Dessa läpmpar s i g väl fôr s t a t i s t i s k be-
arbetning enär de r e v i d e r a s v a r j e år och har så g j o r t 
sedan länge. Någon d i r e k t upplysning om orsakerna ger de 
dock i n t e . 
Kangas' arbete, som var tänkt a t t omfatta h e l a koncessions-
området, blev på grund av hans frånfålle så v i t t jag vet 
a l d r i g fullföljt men han t a l a d e , minns j a g , om 50%-iga 
kalvförluster. Rehbinder har ko n c e n t r e r a t s i g på en by 
(Angeså) och dar f u n n i t en sommar/höstförlust av kalv 
under en 9-årsperiod på i me d e l t a l 24% ( 3 - 64). T o t a l -
förlusten för h e l a kalvåret var f o r samma p e r i o d i medel-
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t a l 58% (12 - 74) . Det år mårkliga s i f f r o r från en ren-
h j o r d dar rovdjuren i n t e kan l a s t a s f o r mera an 3% av 
f o r l u s t e r n a . Man undrar vad som hander dar under bar-
mar k s t i d . 
B e r t i l Haglund (1966 och 1968) ar vål den f o r s t e som 
på e t t mera o b j e k t i v t och fåltmåssigt sått a n g r i p i t 
problemet, e l l e r r a t t a r e sagt en d e l av problemet. 
"De s t o r a rovdjurens v i n t e r v a n o r " år en t i t e l som k l a r t 
anger v i l k e n d e l hans s t u d i e soker b e l y s a . S a m t i d i g t 
v i s a r den också på svårigheterna a t t g r i p a om h e l a 
problemkomplexet. Aven om man som Haglund har rov-
d j u r e n som ob j e k t f o r s i t t i n t r e s s e . 
Haglunds b y t e s m a t e r i a l når det g a l l e r jårv och l o 
bestod av ca 230 f a l l r e n a r av v i l k a ca 90 b e v i s l i g e n 
var r o vdjur s r i v n a . På b a s i s av de egna undersokningarna 
och den kompletterande bedomning av en d e l f a l l avseende 
ålder, hålso- och nåringstillstånd som gjordes på SVA 
konstaterar Haglund ( i k u r s i v s t i l ) a t t undersokningen 
i n t e gav några belågg f o r a t t dessa båda rovdjur s k u l l e 
s e l e k t e r a s i t t b y t e s v a l i något avseende. T r o t s d e t t a 
a u k t o r i t a t i v a u t t a l a n d e tog det 10 år innan t a l e t om rov-
djurens a v e l s h y g i e n i s k a b e t y d e l s e f o r rennåringen 
tystnade, åtminstone i den s e r i o s a debatten. Och det 
var når r e s u l t a t e n från Umbyn-och Ottfjållsprojekten 
borjade s i p p r a ut. 
Av utenlåndska undersokningar framstår M i l l e r & 
Broughtons (1974) s t u d i e av Kaminuriak-cariboun i 
Kanada som e t t foredome aven om den i n t e gav så mycket 
konkret utan mera visade tendenser. F o r f a t t a r n a be¬
handlade också s i t t m a t e r i a l med t i l l b o r l i g f o r s i k t i g h e t . 
Studien beror dock endast k a l v d o d l i g h e t e n under de forstå 
två månaderna, v i l k e t , ehuru b e t y d e l s e s f u l l t nog, tyvårr 
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i n t e sammanfaller med den p e r i o d , som v i s t u d e r a r . 
Med utgangspunkt från s i n a i a k t t a g e l s e r f o r M & B 
v i s s a h y p o t e t i s k a resonemang som år i n t r e s s e n t a . 
Sårskilt g a l l e r det e f f e k t e n av y t t r e s t o r n i n g a r på 
vaja/kalv-forhållandet under pråglingstiden. I s t u d i e n 
g a l l e r det undersokningsgruppens egna over f l y g n i n g a r . 
Hos oss s k u l l e det g a l l a t u r i s t - och r o v d j u r s s t o r n i n g e n 
under k a l v i n g s p e r i o d e n . O v e r f o r t på svenska forhållanden 
s k u l l e t ex e n l M i l l e r & Broughton , i en f l o c k på 200 
v a j o r , som under huvudkalvningens toppvecka u t s a t t e s f or 
en a l l v a r l i g s t o r n i n g , e t t 4 0 - t a l kalvar forsåttas i en 
mer e l l e r mindre påtaglig r i s k s i t u a t i o n a t t overges av 
s i n a modrar e l l e r a t t trampas ned av f l o c k e n i f l y k t . 
Om resonemanget år r i k t i g t vad kan då i n t e hånda v i d 
upprepade s t o r n i n g a r under denna kånsliga t i d . Dessa 
problem l i g g e r dock, som sagt, t i l l s v i d a r e utanfor den 
d e l av k a l v m o r t a l i t e t e n som v i har fått r e s u r s e r a t t ta 
i t u med. 
Fall r e n s u n d e r s o k n i n g e n i Umbyn 74/80. 
Som de f i e s t a av er vet har v i genomfort en 6-årig f a l l -
rensundersokning j u s t inom den sameby (Umbyn) på vars 
sommar- och hostland v i nu be f i n n e r o s s . 
Umbyns reninnehav torde j u s t nu l i g g a k r i n g 6.000, 
kalva r n a oråknade. 
I samband med en populationsdynamisk s t u d i e har några 
renågares kalvar identitetsmårkts under e t t a n t a l år. 
Av de id-mårkta kalvarna f o r s v i n n e r mellan j u l i och 
december gro v t råknat 35 - 40%. Alltså s i f f r o r som 
t a l a r samma språk som de som Rehbinder m f l r e d o v i s a r 
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från byar med b l a e t t lågre r o v d j u r s t r y c k an Umbyn. 
Detta faktum s k u l l e man, l i t e s p e k u l a t i v t , kunna tyda 
så a t t v i har e t t grundmonster som år r e l l i k a r t a t over 
h e l a renområdet och a t t ovanpå d e t t a sedan kan lågga 
s i g r ovdjur s r i v n i n g a r , t r a f i k s k a d o r , m i l j o g i f t e r e l l e r 
något annat mera lokalbundet i n s l a g . 
Målsåttningen f o r Umbyn-projektet har j u s t v a r i t a t t 
klarlågga e l l e r i v a r j e f a l l kasta l j u s over f o r l u s t -
orsaksmonstret i akt och mening a t t utifrån den kunskapen 
foreslå låmpliga motåtgårder. 
Undersokningen har b e d r i v i t s som e t t a k t i v t uppsokande 
av f a l l p l a t s e r . Tre man har v a r i t heltidsanstållda 
for denna verksamhet. Sokandet har baserats på de fem 
sinnena (mojligen också e t t sjåtte) och b l a i n n e b u r i t 
en h e l d e l rovdjursspårning. 
V a r j e f a l l har u t r e t t s e n l i g t en sår s k i l d r u t i n : 
1. Fyndplatsen har lågesbeståmts och b e s k r i v i t s . 
2. Snons djup och beskaffanhet har i forekommande 
f a l l b e s k r i v i t s . 
3. Kadavret har b e s k r i v i t s . 
4. Hela e l l e r d e l a r av kadavret har i många f a l l 
insånts t i l l SVA f o r undersokning (dodsorsak, ålder, 
nåringstillstånd e t c ) . 
Under perioden 74-01-01—80-04-30 har sammanlagt 1.285 
f a l l r e n a r r e g i s t r e r a t s . Av dessa har 208 f a l l obducerats 
i form av h e l kropp och 962 undersokts i form av d e l a r 
( t i l l ca 95% - for beståmining av ålder och f e t t h a l t i 
benmårgen). I runt t a l har således 90% av m a t e r i a l e t 
b l i v i t på e t t e l l e r annat sått l a b o r a t i o r i e u n d e r s o k t . 
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Det är e t t s t o r t o c h mångfacetterat m a t e r i a l som ännu 
i n t e a l i s är d e t a l j b e a r b e t a t . De t a b e l l e r j a g nu v i s a r 
är b a r a preliminära sammanställningar av dödsorsaker. 
T a b e l l 1 Årssammanställning 
T a b e l l 2 Ålders o c h könsfördelning 
T a b e l l 3 Rovdjursfördelning 
T e l e m e t r i . 
D e t h a r s a g t s många gånger men fortjånar a t t u p p r e p a s : 
Med d e n anvånda s a k t e k n i k e n r i s k e r a r v i a t t få i n en 
i c k e onskvård s e l e k t e r i n g i m a t e r i a l e t , s n o f o r e f r a m f o r 
b a r m a r k , r o v d j u r f r a m f o r a n d r a d o d s o r s a k e r år några 
sådana felkållor. Når u n d e r s o k n i n g e n s t a r t a d e f a n n s d e t 
i n g e t u t v e c k l a t a l t e r n a t i v t i l l d e n v a l d a s o k t e k n i k e n men 
nu f i n n s d e t s e d a n några år - b i o t e l e m e t r i . 
T e l e m e t r i - t e k n i k e n e l i m i n e r a r - t e o r e t i s k t - i e t t s l a g 
de f i e s t a o o n s k a d e s e l e k t i o n s f a k t o r e r n a u t a n a t t -
t e o r e t i s k t - i n f o r a några n y a . 
V i b o r j a d e sommaren -79 i l i t e n s k a l a , med 20 l i v / m o r t 
såndare av s n a r t y p . Hade v i t r o t t a t t t e k n i k e n v a r 
fårdigutvecklad b l e v v i s n a b b t t a g n a ur d e n v i l l f a r e l s e n . 
Inom l o p p e t av e t t p a r månader hade 18 såndare f a l l i t av 
på g r u n d av a v n o t t a n t e n n v a j e r . A l l a såndarna åter f a n n s . 
D e t t a lårde o s s d e l s a t t såndarna r a d i o t e k n i s k f u n g e r a d e 
b r a , hade m y c k e t god h o r b a r h e t o c h v a r r o b u s t a o c h s t r y k -
tåliga, d e l s a t t h a l s b a n d s k o n s t r u k t i o n e n måste u t v e c k l a s , 
d e l s , s l u t l i g e n , a t t såndarenheten b o r d e b a n t a s v i k t -
måssigt f o r a t t i n t e g e n e r a småkalvarna, sårskilt med 
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DE ROVDJURSRIVNA RENARNAS FORDELNING PÄ 
ROVDJURSART 197 4/80 
ROVDJUR 
74/80 
AN TAL % 
JARV 447 64,3 
LO 170 24,5 
BJÖRN 16 2,3 
ORN 24 3,5 
VARG 24 3,5 
HUND/RAV 8 1,1 
KORP 6 0,8 
695 
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Ar b e t e t med u t v e c k l i n g e n av halsbandskonstruktionen 
i g a n g s a t t e s omedelbart under l e d n i n g av K-E Johansson, 
som ur egen s k a l l e tog fram en klav m o d e l l . Grundidén 
var a t t såndaren fåstes v i d e t t fjådrande bandstål som 
omslot halsen och s a m t i d i g t tjånade som antenn. Kon¬
s t r u k t i o n e n e l i m i n e r a d e p r a k t i s k t tåget r i s k e n f o r kvåvning 
om renen i n t e s k u l l e återfinnas. Den våxer då ur h a l s -
bandet som så småningom f a l l e r av och såndaren ger s i g 
t i l l kånna. 
I stållet f o r a t t baka i n e l e k t r o n i k e n i t j o c k a lager 
av p l a s t m a t e r i a l t i l l en ganska tung klump har K-E 
Johansson u t v e c k l a t en formgjuten behållare av g l a s ¬
fiberarmerad p l a s t med p l a t s f o r e l e k t r o n i k och b a t t e r i e r 
som sedan o v e r g j u t i t s av en silikongummimassa. Over 
denna g j u t s sedan e t t lager hårdare p l a s t . V i k t e n på 
såndaren har hårigenom kunnat minskas med inemot hålften. 
Forutom de ovannåmnda kombinerade såndarna har v i . n u e t t 
d r y g t 1 0 0 - t a l rena mor talitetssåndare monterade på årets 
k a l v a r . P e j l i n g med f a s t v i n g e f l y g sker två gånger per 
vecka e l l e r var 3:e - 4:e dag. 
T i l l dags dato har sedan -79 sammanlagt 9 såndare markerat 
d o d s f a l l . Av dessa hade 2 t a g i t s av l o , 2 omkommit t i l l 
f o l j d av olyckeshåndelse (fotskada, n a c k b r o t t ) , 1 på grund 
av sjukdom samt 4 av svålt. Naturvårdsverket r a p p o r t e r a r 
l i k n a n d e e r f a r e n h e t e r från Ottfjållet. Av 12 signalerande 
mor talitetssåndare hade 8 t a g i t s av l o . I sa m t l i g a f a l l 
återfanns kadavren oskadade e l l e r endast l i n d r i g t skadade 
av asåtare (korp). Och det år j u - d e t t a faktum som år 
det f i n a i kråksången. 
Med endast dessa 21 f a l l bakom ryggen framstår i f o r ¬
stone den t r o v i s s a rubriksåttningen på d e t t a anforande 
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som tåmligen dubios men man s k a l l dock komma ihåg a t t , 
under forutsåttning a t t mort-såndarna fungerar som de 
ska, v i v e t a t t sam t l i g a såndarkalvar v i d t i d e n for s i s t a 
p e j l i n g e n var v i d l i v . Och det ar i och f o r s i g en 
v i k t i g i n f o r m a t i o n . 
Jag ska ockå nåmna a t t v i monterat livsåndare på e t t 
2 0 - t a l v a j o r . Dessa, liksom de kombinerade kalvsåndarna, 
går på egna frekvenser v a r f o r de kan i n d i v i d i d e n t i f i e r a s . 
De tjånar kan man såga som e t t s l a g radioskållor. 
F u l l t utbyggt e n l i g t p r o j e k t p l a n e n s k a l l v a r j e år 200 
kalva r f o r s e s med såndare som ska s i t t a på e t t år. Under-
sokningen s k a l l l o pa under en 5-årsperiod. 
P a r a l l e l t med Umbyn s k a l l i SNV:s r e g i en motsvarande 
undersokning bedrivas i en annan sameby, v i l k e n år ånnu 
i n t e d e f i n i t i v t beståmd. 
Jag år alltså b e r g f a s t overtygad cm a t t v i med denna 
soketeknik f o r i n f a l l r e n s d i a g n o s t i k e n i e t t n y t t skede 
dår r e s u l t a t e t beror mera på vårt eget d i a g n o s t i s k a kun-
nande och mindre på hur mycket av kadavret som f i n n s kvar 
sedan korp og råv t a g i t s i t t . Det år en, e f t e r sex års 
kamp med ruttnande och t i l l v a r i erande grader uppåtna 
k v a r l e v o r , s t a r k t l u t t r a d man som nu, t r o t s m a t e r i a l e t s 
r i n g a omfång, med en kånsla av djup tillfredsstållelse 
vågar s i g på denna låttnadens suck i n f o r framtiden. 
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DISKUSJON 
S k j e n n e b e r g : H v i l k e k a l v e r t a s av r o v d y r ? 
N o r d k v i s t ; Man h a r s e t t på næringstilstanden i u s e l e k -
t e r t m a t e r i a l e og i r o v d y r s m a t e r i a l e t . D e t 
f i n n e s i n g e n f o r s k j e l l h v e r k e n f o r v a r g e l l e r 
gaupe ( l o ) . 
L e n v i k : Ønsker mer i n f o r m a s j o n om " l i v s e n d e r e " . 
N o r d k v i s t : D e t f i n n e s 2 t y p e r av d i s s e : 
1. T i l k a l v e r b r u k e s en s e n d e r som e n d r e r 
p u l s e n v e d død. 
2. De s t o r e s i m l e - s e n d e r e h a r en langsommere 
p u l s . De h a r b a t t e r i k a p a s i t e t f o r 2 år. 
F o r å ha g l e d e av d i s s e må man ha a n l e d n i n g 
t i l å f l y p . g . a . a t s e n d e r e n e r svært føl-
som f o r s k j e r m i n g . 
L e n v i k : H v i l k e p e r s p e k t i v e r åpner d e t t e f o r r e i n -
d r i f t e n ? 
N o r d k v i s t : Når man får r e s u l t a t e r f r a e t s t o r t nok m a t e r i a l e 
får man o p p l y s n i n g e r om 
1. H v i l k e f a k t o r e r b e v i r k e r t a p 
2. I h v i l k e n g r a d t e l l e r de f o r s k j e l l i g e 
f a k t o r e r 
3. På g r u n n l a g av d e t t e k an man p l o t t e u t de 
v i k t i g s t e f a k t o r e r og e v e n t u e l t s e t t e i n n 
m o t t i l t a k . 
L e n v i k : Kan man t e n k e s e g å gjøre noe med r o v d y r p r o b l e m e t ? 
N o r d k v i s t : Man får k u n n s k a p e r om størrelsen av t a p e n e . 
D e t t e kan f . e k s . n y t t e s i e r s t a t n i n g s o r d n i n g e n . 
Bjårvall: D e t s i s t e moment er årsaken t i l Naturvårds-
v e r k e t s e n g a s j e m e n t i denne s a k e n . A l l e e r 
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misfornøyde med dagens bestemmelser. Man 
øsnker å lage ordninger som bygger på 
f a k t i s k v i t e n . 
L envik: Man får da også en op p f a t n i n g om hva sam-
funnet skylder r e i n d r i f t e n i rovdyrssaken! 
Rehbinder: E t t e r l y s e r en bedre u t n y t t e l s e av m a t e r i a l e t 
ved å innføre p a t o l o g i s k e undersøkelser i 
r u t i n e n . Man gjør nå en h a l v jobb og sa t s e r 
mange penger uten å få d i f f e r e n s i e r t årsaks-
f o r h o l d e t . Man burde ha en pa t o l o g med på 
f e l t p l a s s e n f o r uttak av m a t e r i a l e f o r 
nærmere s t u d i e r . 
N o r d k v i s t : Man står o v e r f o r s t o r e p r a k t i s k e problemer 
med å få hele kadaver med. 
P i t f s a : Undersøkelsene må også kunne g i svar på 
hvor mange rovdyr reinnæringen tåler. 
N o r d k v i s t : Resultatene f r a undersøkelsen s k a l s t i l l e s 
t i l d i s p o s i s j o n f o r de berørte p a r t e r . 
B j a r v a l l B l . a . f r a A l a s k a har man et ganske s t o r t 
m a t e r i a l e som v i s e r at rovdyrsrevne v i l l d y r 
kondisjonsmessig l i g g e r under normalen. 
Når det g j e l d e r tamrein kan f o r h o l d e t være 
anderledes. 
B a l l a r i : Har man oppdaget noen i n n v i r k n i n g på mor/kalv-
f o r h o l d e t p.g.a. halsbåndet? 
N o r d k v i s t : N e i, ikke med de nåværende halsbånd og sendere. 
De pendelsendere man t i d l i g e r e anvendte v i r k e t 
derimot i n n . 
Borgh: Undersøkelsen er kostbar og det hadde ikke 
vært mulig å s k a f f e y t t e r l i g e r e midler (f .eks. 
t i l f a s t p a t o l o g ) . Undersøkelsene ser ut t i l 
å g i hva Naturvårdsverket ønsker som oppdrags-
g i v e r . 
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W e s t e r l i n g ; Samfunnet p r i o r i t e r e r altså r e i n d r i f t e n s 
ønsker l a v e r e enn miljøvernet? 
Rehbinder: Veterinærene ønsker sannheten, for bare derved 
kan det s e t t e s inn forebyggende t i l t a k . 
Lenvik: Det er r i m e l i g at Naturvårdsverket ikke føler 
ansvar f o r utvidede undersøkelser. V i er her 
inne i p r i o r i t e r i n g e n . Her går mye av den 
svenske r e i n f o r s k n i n g e n inn i f o r s k n i n g t i l 
beste f o r Naturvårdsverkets ønskemål. 
Kummeneje: Jeg syns at man må f i n n e frem t i l måter å 
analysere d e t t e m a t e r i a l e t så godt som mulig 
på f o r å f i n n e ut h v o r f o r rovdyrene går løs 
på nettopp d i s s e dyrene. 
N o r d k v i s t : Man v i l dog forsøke å ta med så mange som 
90 - 95% av a l l e k a l v e r som dør. 
